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El ferrocarril Transpirinenc 
Fans fotografic de Nicolau Coma i Llit.jós 
Col~lecció lmatges de I 'hxiu,  núm. 1. Arxiu Comarcal de Ripoll 
Ripoll: Consell Comarcal del Ripolles, 2004 
Aquesta obra forma pan de la historia del nostre ferrocarril. Pero no s'ha 
intentat identificar el material mobil que hi apareix, de la mateixa manera que 
es daten els edificis, les obres de fabrica. esplanacions o bé es comenta la 
curiositat popular entorn a un cornboi. 
Em reitero en aquesta necessitat, com apuntava al comentar la biblio- 
grafia del Ilibre, ressenyat també en aquests Annals, de Josep Clara. Per cert, 
autor aquí de la iutroducció histbrica. 
Tampoc es diu res sobre les vicissituds de la trobada, les característi- 
ques, l'elaboració i el procés tecnic del material fotogrhfic del Fans, o l'interks 
de l'autor, tot i que se'n va fer esment a la presentació. 
1l.Iustra el valor pioner de treballadors i usuaris amh imatges que "par- 
ten" per elles inateixes. Em porta a la memoria films com The Iron Horse, de 
John Ford, o Union Pac&c, de Cecil B. de Mille. 
Heus aquí el primer cop d'ull a un material fins ara inkdit que enriqueix 
el nosue patrimoni i que espera ser treballat un cop donada a tastar la seva 
existencia. 
Josep Palau i Subira 
